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La Timba del ·sa renys 
(Riudoms, Baix Camp) 
Un hàbitat del neolític1 
Josep M. Miró(*) 
1.- Introducció: 
La recerca arqueològica i prehistòrica a les comarques de Ta-
rragona porta un notable retard en comparació a la resta de 
Catalunya . Un clar exemple d ' aquesta trista realitat es fa pa-
lès quan es tracta l'important jaciment de la Timba del Ba-
renys (Riudoms). Aquest hàbitat a l' aire lliure dels primers pa-
gesos i ramaders del Baix Camp, pel volum de material. recu-
perat i la importància de l'estructura d'hàbitat. pot situar-se 
com un dels jaciments més importants de Catalunya i del lle-
vant peninsular. Malgrat això, es tracta d'un dels jaciments 
menys estudiats i més desconeguts pels prehistoriadors. Per 
sort. la notable tasca realitzada pel sr. V. Romero ha permès 
salvar el jaciment que com les seves publicacions ofereixen un 
primer i interessant balanç de la Timba del Barenys2. En canvi, 
les excavacions programades dels anys 1982 i 1983, subven-
cionades pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Cata-
lunya resten encara del tot inèdites. a excepció de la indústria 
lítica3. 
L'objectiu d'aquest treball és realitzar una breu i esquemàtica 
sínt~si de l' estat actual del coneixement de la Timba del Ba-
reny en el context del neolític antic a Catalunya. 
2.- Situació: 
La Timba del Barenys és localitzada en una suau· elevació (188 
m.s.n.m.). a la banda dreta de la riera de Riudoms. en terrenys 
quaternaris de llims. arenes i còdols, avui en conreu. El patró 
d'assentament és similar a l' observat en d'altres jaciments 
neolítics del Camp de Tarragona4, com per exemple: Monte-
rols, Quatre Carreteres. Mas de l'Isidre. etc. Tots ells ubicats en 
petites elevacions al costat de cursos d'aigua i en sòls de ferti-
litat agrícola bona o elevada5. Aquesta reiteració en la ubi-
cació dels hàbitats dels primers pagesos del Camp de Tarra-
gona indica un bon coneixement del medi ecològic i una 
bona adaptació a les possibilitats de l'entorn . 
3- Estructures d'hàbitat: 
Les prospeccions realitzades pel sr. V. Romero i les posteriors 
excavacions realitzades mostraren un gran nombre d 'estructu-
res circulars i ovals de reduïdes dimensions ( 1.50 a 2.00 metres 
de diàmetre i de 0.40 a 0.75 metres de fondària) i interpreta-
des de distinta manera. Així han estat considerades com a. 
fons de cabana6 o bé com a estructures de conservació o 
emmagatzematge (sitges?), les quals foren escapçades per 
l'erosió i els trebplls,agrJcoles7. Malauradament. manquen les 
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dades per afirmar o refutar qualsevol de les dues hipòtesis. En 
tot cas en l'interior de les estructures s'exhumaren una gran 
quantitat de material lític. ceràmic i de restes òssies d'animals. 
Cal ressaltar la reutilització d'una de les estructures (F/C 
núm. 1) com a enterrament d'inhumació múltiple8. 
4.- Cultura Material: 
Farem un breu repàs a les característiques principals de la cul-. 
turo material de les primeres comunitats agrícoles i ramaderes 
al Camp de Tarragona, prenent com a jaciment representatiu 
la Timba del Barenys, encara que en prospeccions de superfi-
cie s'han recuperat materials de cronologia posterior (bronze. 
antic-mitjà, tot i que alguna de les estructures excavades pot 
pertànyer a etapes més avançades. 
4.1.- Ceràmica: 
La característica principal de la ceràmica de la Timba del Ba-
reny és la decoració amb motius de cordons llisos i crestes, al-
guns són impresos amb diversos instruments (punxons, espàtu-
les. etc.). també hi és present la decoració inciso-acanalada. 
Les formes són simples; bols subesfèrics i semiesfèrics. gerres i 
olles globulars. etc. (Fig.1) Cal destacar alguns fragments cerà-
mics informes, però amb un acabament de les superfícies ras-
patllades típiques del neolític antic evolucionat postcardial9. 
4.2. -Indústria lítica tallada: 
El conjunt lític tallat. majoritàriament en sílex. de la Timba del 
Barenys és el de major nombre de tot el llevant peninsular d'a-
quest període. La característica més destacada és la produc-
. ció de làmines. que serien voluntàriament fragmentades i reto-
cades per servir com a falç. com ho demostra la presència del 
llustre o pàtina brillant en algunes peces. Les làmines retoca-
des i denticulades, juntament amb els perforadors geomètrics 
(segments. trapezis) són els objectes més comuns (Fig.2) . L'es-
tudi estadístic comparatiu 10 (Fig.3) (histogrames i dendogra-
mes) ha demostrat les similituds de la Timba del Barenys amb 
d'altres jaciments peninsulars com les Guixeres de Vilobí. Cova 
de la Sarsa i Cova de l'Or. Cova de la Font Major. ·Cova de 
Chaves ... (Fig.4). 
4.3. - Indústria en pedra polimentada: 
Malgrat la mala conservació dels útils polimentats. en tractar-
se de peces en estadi de fabricació (esbossos) o bé de peces 
trencades. s'ha documentat--l'existència de destrals. d'aixades 
i d'enformadors o aixes pel treball .de la fusta. Manca l'estudi 
petrogràfic a fi d'esbrinar l'origen de la matèria prima utilitza-
da per fabricar els instruments polimentats, però no creiem 
errat considerar que la riera podria subministrar blocs de pe-
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dra dura arrossegats (basalts. diorites. etc .). que es troben ori-
ginàriament a les serres de Prades. 
4.4. - Utillatge de moldre 
ts sorprenent la gran quantitat de fragments de morr de mà i 
peces mòbils ("volanderas"), els primers de secció plano-con-
vexa i catalogables dins el terme de ·molins barquiformes· . La 
matèria utilitzada per la confecció dels molins i les peces mò-
bils és la sorrenca o arenisca i el granet. 
4.5.- Objectes d'ornament: 
Com objectes d'ornament destacarem les denes de collaret. 
fetes de petxina. segurament amb l'escopinya (Cardium s.p.) i 
els fragments de braçalets fets amb G/ycymeris. En menor me-
sura els cargols amb perforació: ballaruga (Columbe/la rusti-
ca) i el cargol de roca (Thais haemastoma). Però potser l'ob-
jecte més suggerent i de diñcil interpretació és "l 'ídol· crucifor-
me i del qual només trobem d'altres mostres al sud de la 
Península Ibèrica. 
5. - Economia: 
Se'ns fa realment diñcil valorar la importància relativa de 
cada una de les activitats productives de les primeres pobla-
cions neolítiques al Camp de Tarragona. Això es deu a la quasi 
total manca d'estudis parliculars (palinologia. carpología. ar-
queozoologia. etc .). Ara bé. el més probable és que la comu-
nitat que habità a la Timba del Bareny disposés d'una econo-
mia mixla. basada principalment en l'agricultura cerealista. 
com ho demostra l'abundància d 'utillatge de mòlta i una ra-
maderia centrada en els petits rumiants (ovella i cabra) , bò-
vids i súids. Les activitats depredadores són constatades per la 
presènck:rde restes òssies de céNol. de conill i de cavall. Segu-
rament.la pesca i la recol.lecció de marisc i petxines seria una 
activitat complementària. però molt ben representada a la 
Timba del Barenys, amb més de 16 espècies de cargols i petxi-
nes marines11 . Les més abundants són el Glycimeris. l'escopin-
ya i l'ostra. 
6.- Conclusions 
La sintètica ressenya aquí realitzada de l'hàbitat de la Timba 
del Barenys és fruit d'un estudi en curs de realització pel sota-
signant que tracta l'anàlisi de les primeres comunitats neorrti-
ques a les comarques de Tarragona. Aquest jaciment. gràcies 
a la soferta i continuada tasca de prospecció realitzada pel sr. 
V. Romero. esdevindrà en el Mur més immediat un dels hàbi-
tats preshistòrics més importants de Catalunya i d'obligada 
cita per a tots els estudiosos del neolític . 
Però. la recerca de la prehistòria recent a les comarques del 
sud de Catalunya porta encara un endarreriment que ens 
atreviríem a titllar de crònic en comparació a la resta de Ca-
talul:1ya. El SeNei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalun-
ya hauria de ser conscient d'aquest retard ocasionat. en gran 
mesura. per la manca total de permisos i subvencions per ex-
cqvacions programades a les comarques tarragonines. • 
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